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1. Lamas verticales de madera en color roble natural, sustentada por una estructura metálica. Man-
tenimiento por platarforma de tramex
2. Carpintería de Montante y travesaños Schüco FW 60 +
3. Doble acristalalmiento con cámara de aire 8+15+8 de CLIMALIT
4. Perfil de acero estructural revestido contraincendios
5. Revestimiento MOMA ARENA de piezas de gran formato de COVERLAM 3x1m.
6. Encimera marmólea ESTATUARIO de pieza de gran formato de COVERLAM 1,2x0,6m.
7. Encimera de madera de roble en color natural.
8. Puerta abatible de punto medio
DETALLES
1. Separación de ambientes
D1.Sistema de lamas de separación de ambientes de BUZZI
2. PAVIMENTOS
P1 Pavimento marmóleo HERME NATURAL de piezas de gran formato de COVERLAM 1,2x0,6m.
P2. Pavimento de cerámico TITAN de COVERLAM 0,3x0,3m.
P3. Pavimento marmóleo PALADIO NATURAL de cerámico de COVERLAM 1x0,3m.
MOBILIARIO
EGG CHAIR de Arne Jacobsen.
THE SWAN CHAIR de Arne Jacobsen.
MINUSCULE CHAIR de Cecile Manz
TABURETE SERIE7 de Anes Jacobsen
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1. Lamas verticales de madera en color roble natural, sustentada por una estructura metálica. Man-
tenimiento por platarforma de tramex
2. Carpintería de Montante y travesaños Schüco FW 60 +
3. Doble acristalalmiento con cámara de aire 8+15+8 de CLIMALIT
4. Perfil de acero estructural revestido contra incendios
5. Revestimiento MOMA ARENA de piezas de gran formato de COVERLAM 3x1m.
6. Encimera marmólea ESTATUARIO de pieza de gran formato de COVERLAM 1,2x0,6m.
7. Encimera de madera de roble en color natural.
DETALLES
1. FALSO TECHO
T1.Falso techo lineal de listones de madera de HUNTER DOUGLAS.
2. PAVIMENTOS
P1. Pavimento marmóleo HERME NATURAL de piezas de gran formato de COVERLAM 1,2x0,6m.
P2. Pavimento de cerámico TITAN de COVERLAM 0,3x0,3m.
P3. Pavimento marmóleo PALADIO NATURAL de cerámico de COVERLAM 1x0,3m.
MOBILIARIO
EGG CHAIR de Arne Jacobsen.
THE SWAN CHAIR de Arne Jacobsen.
MINUSCULE CHAIR de Cecile Manz
TABURETE SERIE7 de Anes Jacobsen
COFFEE TABLE de Arne Jacobsen
ILUMINACIÓN
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DESARROLLO PORMENORIZADO PLANTA TECHOS
FALSO TECHO
T1. Falso techo lineal de listones de madera de HUNTER DOUGLAS.
ILUMINACIÓN
L1. Luminaria suspendida decorativa BEAT LIGHT de Tom Dixon.
L2. Luminaria lineal a mismo nivel de falso techo DOT TECH de LAMP.
L3. Luminaria LED lineal perimetral a mismo nivel de falso techo BAULINE AIR de LAMP.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 IN1. Detector de humos foto-eléctrico “Mini”. Multisensor conectado a alarma central
 IN2. Rociador
CLIMATIZACIÓN
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C3. Capa de Gravas.
C4. Aislante térmico de poliestireno extruido machihembrado.
C5. Lámina contra-vapor.
C6. Hormigón de pendiente 2%.
ESTRUCTURA
E1. Estrutura del Sistema de lamas conformado por perfiles IPE de 
acero estructural, aclado a forjado mediante placa. Acabado en color 
negro.
E2. Placa alveolar de hormigón pretensado.
E3. Hormigón.
E4. Perfil metálico estructural IPE-450
E5. Perfil metálico estructural HEB-300 recubierto con chapa metálica 




T1. Listones de madera maciza de dimensiones 100x30mm
T2. Estructura secundaria
T3. Estructura principal
T4. Soporte de altura ajustable por raíl tipo percha
FACHADA
F1. Vidrio doble sin cámara de ire, de brandilla VIEW CRYSTAL  de 
Cortizo.
F2. Sistema de anclaje frontalmente a forjado, de barandilla VIEW 
CRYSTAL  de Cortizo.
F3. Pieza de gran formato MOMA en acabado arena de Coverlam 
(Grespania) de dimensiones 1000x3000x3,5mm. Colocación con jun-
ta oculta abierta.
F4. Mensula de retención, con sistema antideslizante.
F5. Perfil en T de aluminio.
F6. Aislante térmico.
F7. Panel doble de cartón yeso, con aislante, para ruptura de puente 
térmico.
F8. Dintel metálico, de chapa plegada.
F9. Carpintería de sistema para fachadas de montantes y travesaños 
de aluminio en color negro, térmicamente aisladas, Schüco FW 60 +, 
orientadas al interior. Con doble acristalamiento de Climalit con aisla-
miento térmico reforzado con una cámara de aire. 8+15+8.
F10. Alfeizar metálico, de chapa plegada 
F11. Estructura soporte de lamas, conformada por perfil de acero es-
tructural L, con acabado en color negro.
F12. Lamas de madera de roble en color natural. 
SUELOS
S1. Rejilla Tramex de hierro galvanizado.
S2. Capa de hormigón de 15cm.
S3. Aislatante térmico XPS de 8cm
S4. Lámina geotextil.
S5. Lámina drenante de polietileno de alta densidad,
S6. Capa de hormigón delimpieza de 5cm
S7. Soporte telescópico ajustable de suelo técnico.
S8. Pavimento de piezas de gran formato marmóleo HERME de Co-
verlam (Grespania) 1200x600
S9. Pavimento exterior de piezas DOCK de Coverlam (Grespania)
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO DEL PROYECTO
A efectos de comprender el proyecto debemos empezar por una breve descripción de su entorno e implantación. El desarrollo 
urbanístico pretende conectar la Cremor con su entorno más directo por medio de una avenida que lo atraviesa transversalmente, 
prolongando la Avenida Cuadra de la Salera preexistente, de este a oeste y dos que lo cruzan longitudinalmente de norte a sur. 
Contamos con la conexión peatonal que comienza en la estación de trenes y termina en la ciudad universitaria por medio de un 
puente que cruza el ‘Riu Sec’; la segunda conexión longitudinal es la que define los límites de la parcela en la cual se desarrolla 
el Centro de I+D+I.
El solar del proyecto queda definido al norte por el ‘Riu Sec’, al sur por el Camino Viejo Alcora, al este por el SERVEF y al oeste 
por el puente peatonal que conecta la Cremor con la ciudad universitaria de Castellón.
La idea e implantación del proyecto surgen tras la definición urbanística del entorno, puesto que está directamente relacionada 
con la aportación de una respuesta a los problemas que el mismo nos plantea.
El primer condicionante es la zona definida por el ‘Riu Sec’, área inundable que no puede edificarse pero define las visuales del 
proyecto y se encuentra en un estado deplorable, por lo que se actuará en su entorno más próximo. El segundo condicionante es 
la posición de la parcela como punto intermedio entre la edificación aislada, la zona verde pública y la edificación por manzanas 
que define la ciudad de Castellón.
La diversidad del programa es el determinante para la geometría del proyecto, que es susceptible de ser dividido en bloques para 
su funcionamiento.
Por ello se plantea un edificio permeable con visuales al “Riu Sec” y a la vía principa de acceso. El programa tendrá un carácter de 
unidad, para facilitar la movilidad interior. A pesar de ello, dentro del proyecto hay áreas más públicas, que pueden ser disfrutadas 
por personas ajenas al edificio, tales como la cafetería, el aparcamiento, la sala de conferencias... 
Desde el exterior la lectura que se da es de 3 bloques unidos, pero en su interior, para la movilidad este aspecto desaparece. 
El primer bloque tendría un carácter de usos múltiple, siendo más público; el segundo actuaría de nexo, siendo un bloque de 
relación; por último, el tercer bloque sería el más privado donde se ubicaría el mayor número de puestos de trabajo de “spin-oofs” 
y “starups”
La piscina y el gimnasio, son de uso para los miembros del Centro de I+D+I, se encuentran en el primer bloque, en el nivel -1. En 
cambio, la cafetería, se ubica en el bloque 2, siendo el punto de mayor relación entre el ámbito privado y público.
La estructura del edificio se definirá con losa alveolar que permitan las luces de hasta 12 m, distribuyendo las instalaciones por 
medio de techos técnicos en horizontal, y núcleos anexos a las zonas húmedas en vertical; todo ello para ofrecer un espacio 
abierto donde no haya barreras visuales y la comunicación sea fluida.
La piel del edificio la definirán los testeros y las lamas verticales de madera, estas últimas a su vez actuarán como protección solar.
Se busca que todo lo anterior responda adecuadamente al tipo de arquitectura proyectada y a la función que va a desempeñar.
1.2. PROGRAMA DE NECESIDADES
PROYECTO
-Definir el frente urbano y la transición entre la ciudad de Castellón de la Plana y las universidades. 
-Aparcamiento cubierto destinado a los usuarios del edificio.
-Sistema de acceso peatonal y rodado desde áreas de circulación de ámbito municipal, que se proyectarán y definirán adecua-
damente, procurando evaluar desde el proyecto el impacto que la implantación puede tener sobre las redes preexistentes.
-Area de recepción y gestión del centro.
-Espacios de terraza de uso restringido que permitan el trabajo en exterior para los usuarios.
‘STARTUPS’ Y ‘SPINOFFS’.
-Espacio diáfano para puestos individuales. 




-Zonas comunes de descanso.
OCIO
-Piscina interior y gimnasio destinado únicamente a los trabajadores. Ubicados en planta -1. Incluyen aseos y vestuarios.
-Cafetería vinculada al exterior y a los espacios abiertos del edificio, dispuesta en planta baja. 
I N T R O D U C C I Ó N
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR
2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.1. INTRODUCCIÓN
Resulta necesaria una aproximación al lugar donde se pretende intervenir para porder proyectar, puesto que la armonía entre 
ambos es imprescindible para la integración del mismo. El centro debe responder tanto a su programa como a su emplazamiento, 
éstos deben estar en sintonía. Por ello se dedicarán ciertos recursos a la comprensión del barrio de La Cremor en Castellón de 
la Plana, para adecuar con éxito el Centro de I+D+I a su contexto.
Situado en las afueras de Castellón, y con aproximadamente 40 hectáreas de superficie, el barrio de La Cremor se encuentra en 
el linde con el ‘Riu Sec’, frente a la UJI, ciudad universitaria, que forma su límite oeste. El límite por el este es la avenida Enrique 
Gimeno con la nueva estación de ferrocarril y autobu- ses, la carretera de Borriol al norte y el camino viejo de Alcora al sur.
Actualmente se encuentra en un estado de abandono, no contando siquiera con los servicios mínimos como pude ser el al-
cantarillado, y a esperas de una intervención próxima gracias al nuevo planeamien- to urbanístico en el que ya trabaja el actual 
ayuntamiento. Las características de este barrio son la preexistencia de un área de ciudad jardín, con la implantación a principios 
del siglo XX de antiguos ‘masets’, siendo uno de los principales problemas de esta intervención la manera en la que se verán 
afectadas estas viviendas consolidadas existentes.
La demolición de la muralla carlista en 1880 y el posterior plan urbanístico del sur-este del arquitecto Godofredo Ros de Ursinos 
de 1885 supusieron instrumentos válidos para la transformación urbana de la ciudad de Castellón. Debemos sumar a ellos la 
aparición del embalse de María Cristina en 1900 y del puerto en 1902, que llevó a la explotación de la naranja y a la consecuente 
ampliación del regadío.
Estando al nivel del mar el relieve no resulta demasiado accidentado pero sí es notable el desnivel gene- rado por el cauce del 
‘Riu Sec’, zona inundable que genera un cambio de rasante de aproximadamente seis metros.
Clima mediterráneo, con una temperatura media de 17oC y precipitación media anual de 434mm.
2.1.2. HISTORIA
Roma llevó a cabo la primera colonización del territorio siendo el origen del sistema de aprovechamien- to agrícola. Con la segun-
da colonización en 1251, en la época medieval, se aplicaron métodos secula- res de ocupación del territorio, se fundó la ciudad 
de Castellón en 1251, seguido por Nules e 1254, Vila Real en 1274 y Almenara en 1292. Hasta 1272, fecha en la que aparece el 
primer cinturón amurallado, murallas que se ampliarían posteriormente en 1349, se trataba de alquerías dispersas por el campo.
La ciudad tiene en su núcleo histórico primigenio una estructura rectangular formada por dos calles principales que van de norte 
a sur y otras perpendiculares a ellas. Asi, los arrabales se van situando en la dirección norte-sur, dejando la huerta preservada 
de urbanización. El crecimiento se produce hacia el oeste, ya que la acequia mayor limitaba el desarrollo al este, al regar terrenos 
de gran valor agrícola.
En los siglos XVII-XVIII la economía de Castellón fue de carácter agrícola expansiva en una ciudad conventual que pasaría a ser 
capital de provincia en el año 1833. Una serie de eventos siguieron a éste, con la aparición de nuevas murallas en 1837 y del 
ferrocarril en 1862.
La demolición de la muralla carlista en 1880 y el posterior plan urbanístico del sur-este del arquitecto Godofredo Ros de Ursinos 
de 1885 supusieron instrumentos válidos para la transformación urbana de la ciudad de Castellón. Debemos sumar a ellos la 
aparición del embalse de María Cristina en 1900 y del puerto en 1902, que llevó a la explotación de la naranja y a la consecuente 
ampliación del regadío.
La ciudad tiene en su núcleo histórico primigenio una estructura rectangular formada por dos calles principales que van de norte 
a sur y otras perpendiculares a ellas. Asi, los arrabales se van situando en la dirección norte-sur, dejando la huerta preservada 
de urbanización. El crecimiento se produce hacia el oeste, ya que la acequia mayor limitaba el desarrollo al este, al regar terrenos 
de gran valor agrícola.
En 1914 se desarrolla el primer Plan de Ensanche al Norte seguido por el Plan de Ordenación de Vicen- te Traver en 1925. Tras 
un crecimiento radiocéntrico muy denso seguido por los efectos de la Guerra Civil, el boom de la población de 1960 llevó a la 
creación de núcleos dispersos, sobretodo en zonas de oeste sobre parcelaciones agrícolas y caminos existentes, las cuadras, 
y promociones de vivienda pública con un crecimiento desordenado y una densificación extrema del casco urbano. En 1981 se 
contabilizaban 102 grupos periféricos pero con el plan general de 1984 se logró frenar este crecimiento desordenado, así como 
la consolidación del suelo agrícola como urbano (PERIs) y la solución a la falta de dotaciones.
ARQUITECTURA Y LUGAR: ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.1.3. ECONOMÍA
_Agricultura. Predominan los cultivos de algarrobos y almendros en secano, mientras que en regadío priman los cítricos como 
naranjas y mandarinas para consumo propio y exportación a otros países de la Unión Europea, así como calcachofas, tomates, 
melones, escarolas, puerros apios y lechugas.
_Industria. Con 15 polígonos industriales cabe resaltar la importancia de la industria cerámica, si bien Castellón también cuenta 
con una refinería de petróleo perteneciente al grupo británico BP. Otra espe- cialización tradicional es la de la industria téxtil, es-
pecializándose en pantalones vaqueros y medias.
_Turismo. Existen 6 hoteles de 4 estrellas y 3 de 3 estrellas así como numeros restaurantes y cafeterías.
_Comercio. Representada mayoritariamente por el comercio mayorista y el pequeño comercio tradicional especializado en las 
diferentes áreas de consumo, al igual que la actividad portuaria.
2.1.4. ACCESOS
El término municipal de Castellón cuenta con una autopista y dos autovías además de varias carrete- ras. La ciudad cuenta con 
avenidas que actúan como rondas de circumvalación que rodean la ciudad, estando en funcionamiento la este, sur y norte ac-
tualmente, así como el primer tramo de la oeste que conecta la N-340 con la Universidad Jaume I. La ciudad cuenta también con 
conexión portuaria, ferro- viaria y de autobús.
2.1.5. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE PROYECTO
La ordenación propuesta debe responder a una serie de cuestiones planteadas en el barrio de La Cremor:
_Confirgurar la zona como una conexión urbana entre el casco de la ciudad y la zona universitaria cobrando especial importancia 
la presencio del ‘Riu Sec’ y sus riberas.
_Existencia de suelos dotacionales de tipo educativo y administrativo, que den lugar a la implementa- ción de nuevos suelos 
de carácter similar. El crecimiento de la zona de viviendas de la Ciudad Universitaria y la viabilidad del desarrollo del barrio de La 
Cremor requiere que ambas zonas queden ligadas tanto en uso como en tratamiento, procurando compartir servicios. De este 
modo la necesidad de compartir equipamientos públicos y las conexiones urbanas serán primordiales.
_Generar una infraestructura que albergue otros modos de transporte distintos a los de la estación de ferrocarril y de autobuses, 
como el vehículo, cuya dotación es prácticamente inexistente, o la bicicleta.
_El desarrollo de la zona deberá tener en cuenta la preexistencia de viviendas en la zona de característi- cas de ciudad jardín, 
intentando incorporar a la ordenación aquellas con valor patrimonial relevante o en buen estado de conservación y una ubicación 
que permita compatibilizarlas con la ordenación propuesta, aunque primará la coherencia en el desarrollo frente a la necesaria 
conservación de un patri- monio inmueble en muchos casos obsoleto e inhabitable
_El desarrollo de la zona deberá tener en cuenta la necesidad de relacionar los barrios que separa el cauce del ‘Riu Sec’, di-
señando parques de ribera, y la construcción de pasarelas ciclopeatonales y puentes de tráfico rodado que deberán quedar 
integrados paisjisticamente con el entorno. Dichas pasarelas unirán el barrio con la Ciudad Universitaria, integrando la trama viaria 
en las áreas residenciales.
El objetivo que se pretende conseguir será que el cauce del ‘Riu Sec’ se constituya como un elemento integrador del territorio y 
no como segregador de los barrios, aspecto que el proyecto debe potenciar.
ARQUITECTURA Y LUGAR: ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
2.2.2. ANÁLISIS DEL LUGAR
La idea e implantación del proyecto surgen tras la definición urbanística del entorno, puesto que está directamente relacionada 
con la aportación de una respuesta a los problemas que éste plantea.
El primer condicionante es la zona definida por el ‘Riu Sec’, área inundable que no puede edificarse pero determina las visuales 
del proyecto en la orientación oeste y se encuentra en un estado deplorable. Forma una barrera con la UJI, ciudad universitaria, 
ubicada justo al otro lado del mismo, problema que debe ser solventado puesto que uno de los principales objetivos es el de 
conectarla con el barrio de La Cremor. Por ello la propuesta urbanística planteada plantea la creación de nuevos puentes de 
tráfico rodado y pasarelas ciclopeatonales que lleven a cabo esta labor, sin olvidar que todo ello debe quedar paisajisticamene 
integrado en el entorno.
La primera de estas conexiones se realiza mediante la prolongación de la avenida ciclopeatonal propuesta que atraviesa longi-
tudinalmente el barrio, conectado la estación de trenes con la ciudad universitaria. La segunda será paralela a la primera, si bien 
ubicada dos manzanas más al sur. La última conecta la avenida de l’Alcora con la calle de Jesús Martí Martín, y se encuentra en 
el límite sur de nuestra parcela. En cuanto a los puentes de tráfico rodado serán los ya existentes, el paseo de las Universidades 
y avenida de Vicent Sos Baynat, límites de La Cremor con el resto de la ciudad de Castellón.
El segundo condicionante es la posición de la parcela como punto intermedio entre la edificación aisla- da, la zona verde pública 
de gran envergadura y la edificación por manzanas que define la ciudad de Castellón. Esto trata de resolverse con una edificación 
aislada como punto intermedio entre ambos, situada de manera que exista permeabilidad en dirección al ‘Riu Sec’ y pasarela a 
las edificaciones que limitan con el camino Viejo de Alcora.
2.2.3. IDEACIÓN
PERMEABILIDAD
El diseño original surgía de la idea de generar 3 bloques que permitieran adaptarse a la topografía del entorno, los cuales  asegu-
ran la permeabilidad visual y física del viandante o sus usuarios.
CONEXIÓN
Tras trabajar la relación de los bloques del edificio proyectado con el entorno surgió la necesidad de desarrollar las conexiones 
entre los diferentes bloques.
El edifico se divide en 3 bloques: El primero de usos más puntual, el segundo de relación y el tercero más administrativo.Por lo 
que la comunicación por funciones es más en vertical. Las planta son practicamente diáfanas, permitiendo una comunicación 
también visual entre espacios.
PROGRAMA
La diversidad del programa permite dividir los bloques en aquellos de carácter más público, es decir, la cafetería y la sala de 
conferencias, de aquellos destinados al uso administrativo para los ‘start-ups’ y ‘spin-offs’.
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2.3. EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
El objetivo es el de una relación directa con su entorno, donde la ordenación propuesta sea capaz de activar la zona ofreciendo 
servicios tanto a los usuarios del centro como al resto de los habitantes de la ciudad de Castellón. Esto se define por medio de 
límites permeables con circulaciones cómodas, entrelazando la vegetación y espacios verdes con pavimentados, conformando 
un espacio público exterior que define la antesala del proyecto.
La plaza peatonal que alberga los accesos al edificio forma un nexo entre el Centro de Investigación y el barrio de La Cremor con 
el resto de Castellón, incluída la ciudad universitaria, puesto que el espacio definido recoge puentes que conectan ambos focos 
salvando el desnivel provocado por el ‘Riu Sec’.
Dicho desnivel también se aborda desde otro ángulo, la creación de plataformas ajardinadas a diferentes cotas que recogen 
rampas y ofrecen la oportunidad de disfrutar de diversos espacios a la vez que desdibujan la barrera existente, conectando así 
Castellón y su ciudad universitaria a distintas alturas y ofreciéndole un espacio verde a los habitantes de la ciudad.
De esta intervención se beneficia también el proyecto de oficina paisaje, puesto que la permeabilidad de la envolvente de vidrio 
del mismo garantiza visuales sobre el espacio definido activando así también las relaciones entre los usuarios del centro y los 
viandantes que hacen uso de su entorno.
La distribución de los espacios interiores refuerza el vínculo entre el proyecto y el entorno, puesto que mediante el juego entre los 
volumenes y de las pieles, se consique que el carácter de los bloques tengan mayor o menor relación.
Respecto a la vegetación elegida, la flora autóctona siempre está mejor adaptada a las condiciones de un lugar determinado que 
las importadas y por ello su uso debe ser potenciado. Por ello se ha seleccionado especies naturales de la Comunidad Valencia-
na teniendo en cuenta sus características y el efecto de las mismas en el espacio.
Se ha hecho uso de un arbolado de hoja caduca en las plazas para garantizar espacios de sombra en las estaciones de más 
calor y de sol en aquellas en las que la temperatura desciende, originando una mayor comodidad para sus usuarios. Sin embargo 
también se ha hecho uso de árboles de hoja peren- ne con un carácter más decorativo que aumenten el interés visual.
ARQUITECTURA Y LUGAR: ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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3. ARQUITECTURA, FORMA Y FUNCIÓN
3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
3.1.1. ANÁLISIS DEL PROGRAMA
Un estudio detallado del programa del Centro de Investigación I+D+I permite descomponer el edificio en tres área según su grado 
de privacidad: una parte más pública, otra más privada y el nexo de relación entre ambos bloques.
La parte más pública sería el bloque que está mas cercano a la vía principal, sería el más multifuncional de todos:
_En planta -1 encontramos el aparcamiento, que por su distribución y cualidades, puede ser usado como espacio  polivalente, 
donde realizar alguna actividad de exposición, mercadillo... esto es posible en gran medida por se un sector diferenciado del 
edificio, pero sin perder la conexión y por las lamas de madera móbiles que de encuentran en su frente, conectándose directa-
mente con el espacio exterior y con ventilación natural. Vinculado a este espacio encontramos las salas de máquinas, que serían 
el punto que permite que el edificio pueda funcionar. Directamente ligado a la sala de depuradoras, se encouentra la piscina y por 
tanto el gimnasio; es un espacio de uso exclusivo a los miembros del edificio.
_En planta baja contramos la recepción, la sala de conferencias, unas spin-offs y diversos espacios de relación.
_En  planta primera encontramos spin-offs.
El bloque más privado se encuentra mirando al rui Sec, y se conformaría por:
_En planta -1 y baja por star-ups y salas de reuniones.
_La planta de cubierta de este bloque, es usado como espacio de terraza.
_Este bloque se caracteriza por las terrazas que no permiten un espacio totalmente privado para los miembros del edificio, para 
relaiconarse con el medio exterior.
Por último, el bloque que cumple función de nexo entre los otros y caracteriza al edificio, ya que en el exterior se puede leer el 
edificio como 3 bloques y en el interior como una planta diáfana y contínua. Podemos encontrar:
_Numerosos espacios de relación, que permiten que el edificio pueda funcionar, ya que al no tener compartimentación, la sepra-
ción de espacios es posible la disposición del mobiliario.
_Los patios que consiguen una comunicación visual entre las diferente alturas del edificio.
_La cafetería, se encuentra en un punto en el cual puede ser disfrutada también por personas ajenas al edificio, ya que, la entrada 
de personas externas al ambiente de trabajo, no perjudican al entorno. Mediente el uso del mobiliairo, separadores y la propia 
forma de la barra, el funcionamiento es posible.
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3.1.2. ACCESOS
Los accesos al edificio se pueden realizar de 2 formas, la primera mediante el uso del coche, a través del aparcamiento y la se-
gunda sería peatonalmente, donde encontraríamos una diferencia:
_Los accesos principales se encontrarían en palnta baja, a través de la cafetería y de la recepción.
_Los secundarios estarían en planta -1. Unos de ellos sería por el aparcamiento, ya que éste está directamente vinculado con el 
espacio exterior.
3.1.3. CIRCULACIONES INTERIORES
La circulación del tráfico rodado se restringe a la zona de aparcamiento ubicada en la planta de sótano del edificio.
La circulación por el edificio se realizará de forma peatonal. Diferenciamos entre 2 tipos:
_La principal con espacios de mayor dimensión, que conectan los diferente bloques y actividades. 
_La secundaria que sería la propia dentro del bloque, siendo máss privativa.
3.1.4. ESPACIOS VERDES
Las diferentes piezas se sitúan desfasadas respecto de las demás, adaptándose a la morfología del terreno y a las necesidades 
del programa. Esto genera un espacio intersticial entre ellas que se cubre con vegetaión autóctona y especies de clima medite-
rráneo configurando un espacio de atractivo visual acorde con el lugar. 
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
En todo el proceso del proyecto se ha tratado de profundizar en la relación directa entre arquitectura-construcción-estructura, 
llegando a un sistema coherente entre forma y uso. La necesidad de obtener una coherencia estructural y constructiva en el 
proyecto, conduce a utilizar la estructura metálica y placas alveolares como la herramienta que genera la arquitectura por medio 
de una geometría sencilla y rotunda.
Encontramos 2 tipos de forjados, de placas alveolares para cubrir luces de hasta 15m y forjado de chapa colaborante, para cubrir 
luces de menos dimensión 3 m.
El ritmo de los pilares va marcado por su ubicación. En fachada cada 2-3 m, para que dicho pilar desaparezca entre las car-
pinterías, siendo un pilar de una dimensión reducida 80mm. Mientras que en el interior, cada 6 m para permitir una modulación.
Los volumenes, presentan unas proporciones relativamente constantes, permitiendo que el edificio pueda evolucionar y sufrir 
modificaciones en función de su uso.
3.2.1. MÉTRICA Y PROPORCIONES
El empleo de una modulación como sistema ordenado permite abordar la parcela de forma más sencilla, controlando de la misma 
manera la escala y las dimensiones, tanto del conjunto como de cada una de las partes que lo componen. La retícula permite la 
organización funcional y la ordenación de los espacios.
La retícula en horizontal varía, siempre siendo un múltiplo de 3. Mientras que en vertical, la retícula es contrante de en 6 m.
La altura entre forjados es constante con 4,30 m; y con una altura libre de 3,30 m. Con un canto exterior de 1,00 m de forjado 
y 1,3 0m para cubiertas.
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3.2.2. ESTUDIO DEL SOLEAMIENTO
El soleamiento es uno de los factores decisivos desde los inicios del proyecto, desde la fase de ideación, puesto que el programa 
depende de una luz y grado de comfort apropiados. Con esta consideración, también hay que tener en cuenta los espacios en 
los que unos ubicamos. 
Los epacios más públicos se desea que tengas más relación directa con el exterior. Mientras que los privados siempre van a 
presentar una separación de la fachada (3,00m) para conseguir esa sensación de confort.
Quitando los testeros de los bloques principales, el edificio está directamente vincualado al exterior por ventanales de vidrio y una 
piel de lamas verticales; estas últimas regulan la entrada de sol. 
Para mejorar la condiciones en la cara más vinculada al río, se creo un espacio de terraza de 3,00 m. Permitiendo un espacio 
abierto totalmeto conectado con el exterior y con una tamización de luz. Ésta penetraría en los espacios de trabao de forma más 
difusa.
La planta subterránea, se consigue la entrada a de luz con la ayuda de patio, con ello también se consigue una ventilación natural 
de los espacios.
ARQUITECTURA:   FORMA Y FUNCIÓN
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4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
4.1. MATERIALIDAD
4.1.1. ENVOLVENTE
El proyecto, dividido en tres volúmenes, que se perciven únicamente desde el exterior, porque desde el interior se entiende como 
uno único. Esa lectura se consigue gracias a los testeros ciegos en los volumes de mayor tamaño en las caras N-E y S-O. Se 
emplea un sistema de fachada ventilada, con piezas de gran formado. También se llevará a los frentes de canto de forjado, para 
dar mayor unidad. 
Se utilizará la pieza MOMA ARENA de Coverlam (Grespania) en el formato 1000x3000x3,5mm. Esta dimensión beneficio espa-
cialmente en el frente de los cantos de formajo que tienen la dimensión de 1,00m.
En el resto de caras se emplea una doble piel paralela a la línea de de carpintería, en la cual se usa lamas verticales de madera 
en color roble natural, sustentada por una estructura metálica. Estas lamas realizan un juego de llenos y vacíos para conformar el 
alzado del edificio. Su mentenimiento es posible gracias a una platarforma de tramex
4.1.2. CARPINTERÍAS EXTERIORES
El sistema para fachadas de montantes y travesaños, térmicamente aisladas, Schüco FW 60 +, con grandes anchos y alturas 
de instalación, orientadas al interior. Con doble acristalamiento de Climalit con aislamiento térmico reforzado que ofrece confort 
térmico y ahorro energético, con una cámara de aire de 16 mm para aprovechar el maximo aislamiento, y marco de ventana de 
aluminio. El doble acristalamiento también aporta seguridad para sus usuarios y anti agesión, así como protección frente al ruído 
para un mayor aconfort acústico
Tanto las lamas como el acristalamiento, presentan una carpintería de aluminio en color negro.
4.1.3. CUBIERTAS
El proyecto cuenta con dos tipos de cubierta, de sistema deck sintético y de grava. 
EL sistema deck de sintéticos se empleará en la cubierta transitable vinculada con la planta segunda. Se emplea este sistema 
por su facilidad de registro y permitiendo bajo esta las inclinaciónes para la correcta evacuación de las aguas.
Las gravas se emplearán, ya que no será transitada. También permitiendo la  correcta evacuación de las aguas.
CUBIERTA DE GRAVA
_Hormigón de áridos ligeros.
_Capa reguladora.
_Aislamiento térmico rígido. Styrodur.
_Lámina bituminosa impermeable.
_Aislamiento térmico formado por placas rígidas de poliestireno 
extruido machihembrado en las caras y rasurados por la cara inferior.
_Capa separadora formada por filtro de geotextil filtrante.
_Capa de protección pesada formada por grava lavada de canto 
redondo de un diámetro comprendido entre 16 y 32 mm y un espesor 
mínimo de 5,00 cm.
CUBIERTA DE SISTEMA DECK SINTÉTICO FLOTENTE
_Hormigón de áridos ligeros.
_Capa reguladora.
_Aislamiento térmico rígido. Styrodur.
_Lámina bituminosa impermeable.
_Aislamiento térmico formado por placas rígidas de poliestireno extruido 
machihembrado en las caras y rasurados por la cara inferior.
_Capa separadora formada por filtro de geotextil filtrante.
_Niveles.
_Estructura portante.
_Sistema Deck de sintéticos.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: MATERIALIDAD
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4.1.4. PAVIMENTOS
Se utilizarán piezas de gran fromato marmóleo hermes natural de GRESPANIA, de dimensiones 1,20 x 0,60 m en el interior, se 
hará uso de un sistema de suelo técnico que crea una cámara para alojar y distribuir todas las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del centro de I+D+I. Mientras que en el exterior se emplearán como en cubierta sistema deck de sintéticos.
El suelo técnico elevado es un sistema que nace bajo la necesidad de ocultar el gran número de instalaciones, como informática, 
electricidad, que aparecen en zonas de trabajo y salas técnicas. Estas instalaciones quedan ocultas bajo del sistema, ya que se 
crea un “plenum técnico” de accesibilidad inmediata y sencilla. También nos permite, en el caso de zonas exteriores, salvar el 
desnivel de la pendiente de cubierta y conducir el agua hacia los sumideros ocultándolos.
Este sistema además de proporcionarnos una mejora estética del espacio gracias a la ocultación de las instalaciones bajo el 
pavimento, también garantiza un fácil acceso a las mismas mediante ventosas, lo que permite el intercambio de piezas de forma 
muy sencilla.
Fabricada en acero galvanizado, la estructura para pavimento técnico, presenta un sistema de fijación anti movimiento de la 
cabeza que evita posibles variaciones en la nivelación producidas por vibraciones o movimientos de las losetas. Presenta bue-
na resistencia a flexión con carga vertical y/o excéntrica, gracias a un perno roscado de sección M16, un tubo de 22 mm de 
diámetro de 2 mm de espesor, calibrado internamente para obtener así un acoplamiento con tolerancias más reducidas y, por 
consiguiente, menores holguras y un acoplamiento directo entre el perno roscado del disco de base y el tubo, sin necesidad de 
interponer elementos de plástico deformables.
4.1.5. TECHOS
En los techos se empleará un sistema de falso techos, de HUNTER DOUGLAS, mediante el sistema grid laminado en madera 
compuesto por listones de tablero DM laminado en madera natural unidos entre sí con un tubo de aluminio. Estos listones en-
samblados forman la parrilla, que se puede elaborar con diferentes longitudes y anchuras. Ponemos a su disposición una amplia 
gama de laminados de madera, todos ellos con sus propias características. El sistema es fácil de instalar y permite desmontar el 
techo y acceder de forma sencilla a la cámara. Gracias a la libertad a la hora de elegir las dimensiones de las parrillas. 
Con este tipo, se resuelve el problema de la disposición de las intalaciones en techo, sin tener que realizar perforaciones en 
bandejas ni actuaciones que afecten al sistema. Con una separación de 120mm entre listones.
4.1.6. PARTICIONES INTERIORES
TABIQUES AUTOPORTANTES
Las divisiones interiores se realizan mediante tabiques autoportantes formados por una estructura de perfiles (montantes y cana-
les) de acero galvanizado sobre los que se atornillan placasde cartón yeso de KNAUF. Se emplean tabiques simples y dobles en 
función de las necesidades, colocando una subes- tructura para cada cara del tabique, dejando así la separación necesaria para 
albergar instalaciones como bajantes o fontanería en el caso de los baños y los vestuarios.
Este tipo de particiones interiores se utilizará sólo puntualmente donde deban interrumpirse las visuales.
El sistema de subestructura se compone de los siguientes elementos:
_Canal de 48, 70 ó 90 mm. Sólidamente fijados al suelo y al techo.
_Montantes verticales de 48, 70 ó 90 mm. Introducidos en el canal inferior y superior con separación de 400 ó 600 mm. Según 
necesidad.
_Montantes de arranque y final fijos a la estructura de encuentro, montantes intermedios libres.
_En tabiques con doble perfilería, cuando éstas estén separadas más de 0,50 cm, arriostrarlas con cartelas de placas de 300 
mm.
PANELES DE VIDRIO LAMINADO
Las oficinas y zonas de trabajo que deban aislarse acústicamente aunque, no necesariamente visualmente, se resolverán con 
paneles de vidrio laminado LAMIGLASS de la casa Guardian. El uso como elemento intercalado de un polivinil butiral acústico 
hace que a las conocidas propiedades de seguridad se una islamiento acústico, ayudando así a crear ambientes protegidos y 
confortables. El espesor será de 16,00 mm con un ancho de 2,00 m y una altura de 2,50 m.
La carpinería de dichos paneles será de color negro, con canales de 48,00 mm sólidamente fijados al suelo y montantes verti-
cales de 48,00 mm introducidos en el canal inferior y superior con separación.
PANELES DE ACETO AL ÁCIDO
En los espacios que se busque una mayor privacidad , tales como la piscina y el gimnasio. Con las misma carácterísticas que 
los paneles de vidrio laminado.
La carpinería de dichos paneles será de color negro, con canales de 48,00 mm sólidamente fijados al suelo y montantes verti-
cales de 48,00 mm introducidos en el canal inferior y superior con separación. 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: MATERIALIDAD
4.1.7. MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO
MESA TRIANGULAR de Vitra
Mesa destinada a reuniones.
MAP TABLE de Vitra
Mesa para espacios de coworking, con disposición flexible.
JOYN PLATTFORM de Vitra
Mesa contrachapada en roble color natural para espacios de coworking.
WORKIT de VITRA
Sistema de mobiliario racional y polivalente para Spin-Offs. Espacio de trabajo individual dentro de una agrupación.
MOBILIARIO SERIE X de Officity.
Mobiliario que aporta unidad al espacaio de trabajo.
_Asientos de trabajo y de confidentes tapizados con respaldos de contrachapado de roble color natural.
_Archivadores que permiten la sepración de ambientes. Presentan un acabado de contrachapado blanco y con puertas en 
roble natural.
_Mesa  de trabajo individual con tapa de contrachapado de roble natural.
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4.1.7. MOBILIARIO
CAFETERÍA Y ZONAS DE DESCANSO
EGG CHAIR de Arne Jacobsen.
El sillón que en una sola pieza reune el respaldo, los reposabrazos y el asiento. El huevo gira 360º sobre la base de acero pulido 
fundido de cuatro patas en la que se apoya mediante una columna central.
THE SWAN CHAIR de Arne Jacobsen.
Sillón confortable apropiado para zonas de descanso
MINUSCULE CHAIR de Cecile Manz
Asiento que combina el tapizado con plástico mate
TABURETE SERIE7 de Anes Jacobsen
Taburete en madera con patas metálicas.
COFFEE TABLE de Arne Jacobsen
Mesa en distintas dimensiones con pata única de columna central metálica y tapa de madera.
ESPACIOS DE RELACIÓN
SKANDIFORM de Stefan Borselius.
Asiento que se conforma por la unión de piezas curvilíneas.
SILLÓN BARCELONA de Mies Van der Rohe
Sillón en piel y estructura metálica.
EXTERIOR
 
Banco SÓCRATES de Escofet.
La banca Sócrates es un prisma de volumen compacto que se apoya sobre el terreno mediante un zócalo rebajado que salva 
la exactitud geométrica y al mismo tiempo lo hace levitar.
Se repartirán por toda toda la actuación urbanística en sus diferentes dimenciones.
 60 x 60 x 45 cm
 240 x 60 x 45 cm
 360 x 60 x 45 cm
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Ubicado en la ciudad de Castellón, próximo a la Ciudad Universitaria y paralelo al cauce del ‘Riu Sec’, se ha proyectado un centro 
de investigación de I+D+I que cuenta, además de con oficinas, con espacios de ocio, es decir, una cafetería, una piscina cubierta 
y un gimnasio. 
El sistema estructural trata de dar una respuesta coherente a las necesidades del programa y su adaptación al entorno. Se diseña 
una estructura metálica visto de pórticos sucesivos de 6,00 m de luz, cuya modulación define el ritmo de la composición. Que 
sustente un forjado de placa alveolar. Los elementos estructurales verticales utilizados son soportes de  perfiles metálicos HEB
Por otro lado, en casi todo el perímetro, encontramos una estructura de una luz reducida de 2,00 m. El forjado será de chapa 
colaborante y los elementos estructurales verticales serán 2UPN en cajón. Los pilares estarán paralelos a las carpinterías de 
aluminio, llevando el mismo ritmo. Esta unión permitirá que los pilares pasen desapercibidos y tengan una lectura de carpintería.
Los elementos estructurales horizontales, en ambor casos, los definen las vigas y zunchos de IPE. 
La cimentación es superficial y se compone de zapatas de hormigón armado. Dichas zapatas irán arriostradas por vigas riostras 
del mismo material en dirección perpendicular a éstas. 
Características del terreno para la cimentación, del estudio geotécnico según GEG:
_La cimentación se sitúa en un estrato descrito como arcillas duras, gravas y conglomerados. 
_ La profundidad de la cimentación respecte de la rasante es de 4,00 m.
_La tensión admisible prevista del terreno a la cota de cimentación es de 250 kN/m2.
La Información Geotécnica reune las siguientes características, del estudio geotécnico según GEG:
_ Tipo de construcción: C-2
_ Grupo de terreno según CTE: T-1
_ Número de sondeos: 23 _Profundidad del reconocimiento total: 51,00 m
_% sustitución sondeos por pene- traciones: 70
_ Distancia máxima entre puntos de reconocimiento: 15,00 m _Profundidad de reconocimiento por debajo del plano de apoyo: 
44,30 m
4.2.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
_Código Técnico de la Edificación. _DB-SE Seguridad estructural. _DB-SE-AE Acciones en la Edificación. _DB-SE-A Acero.
_DB-SE-C Cimentaciones.
_DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
_EHE_ Instrucción Hormigón armado.
_EAE_ Instrucción de Acero Estructural.
_Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 02 RD 997/2002, de 27 de Septiembre. _Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE RD 2661/1998, de 11 de Diciembre.
4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ACERO
El acero a utilizar para los elementos estructurales es acero S 275 JR. 
_fck: 275 N/mm2
El acero de la armadura en los elementos hormigonados son barras corrugadas B- 500 -S. 
_El nivel de control es normal.
_fyk: 500 N/mm2
_Malla electrosoldada: B - 500 - T
HORMIGÓN
El hormigón utilizado es:
_Cimentación: HA-30/B/40 /IIIa + Qa 




El cemento utilizado en la fabricación del hormigón empleado en el edificio tanto en cimentación como en forjados es CEM-II de 
endurecimiento normal.
AGUA DE AMASADO
El agua utilizada para el amasado del hormigón y de cualquier tipo de mortero debe ser potable o proveniente de suministro 
urbano.
ÁRIDO
El árido previsto para la obra debe contar con las siguientes características: _Naturaleza: preferentemente caliza, árido de ma-
chaqueo.
_Tamaño máximo del árido: en cimentación de 40 mm, en estructura de 20 mm. _Condiciones físico-químicas: los áridos debe-
rán cumplir lo especificado para los áridos a utilizar en ambiente II.
PLACA ALVEOLAR 
Placas de hormigón pretensado de hasta 15m de NORDIMPIANTI.
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CARGAS GRAVITACIONALES
Las Cargas gravitatorias son la suma de las cargas permanentes (G) y de lascargas variables (Q). Los valores de estas cargas se 
han determinado conforme a la norma DB-SE-AE
CARGAS PERMANENTES (G)
G1a Forjado Alveolar _ 4,00 kN/m2 
G1b Forjado Colaborante _ 2,00 kN/m2
G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
APLICACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LOS FORJADOS
FORJADO DE CUBIERTA NO TRANSITABLE CON ACABADO DE GRAVAS _ 7,55 kN/m2
 G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
 G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
 G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
FORJADO DE CUBIERTA TRANSITABLE _ 8,50 kN/m2
 G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
 G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
 G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
FORJADO DE USO GENERAL ALVEOLAR _ 8,50 kN/m2
 G1a Forjado alveolar_ 4,00 kN/m2
 G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
 G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
 G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
 G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
FORJADO DE USO GENERAL COLABORANTE _ 7,55 kN/m2
 G1b Forjado Colaborante _ 2,00 kN/m2
 G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
 G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
 G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
 G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
SOBRECARGA DE USO (Q)
Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre mivimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos, salas de 
exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
Q4 Zonas destinas a gimnasios o actividades físicas (C4) _ 5,00kN/m2
Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2
Q6 Cubierta transitable accesible sólo privadamente (F) _ 1,00 kN/m2
Q7 Nieve en cubiertas planas _ 0,20 kN/m2
Q8 Coeficiente de viento a preción _ 0,70 kN/m2
Q9 Coeficiente de viento a succión_ 1,00 kN/m2
APLICACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LOS FORJADOS
FORJADO DE CUBIERTA NO TRANSITABLE CON ACABADO DE GRAVAS _ 0,60 kN/m2
 Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2
 Q7 Nieve en cubiertas planas _ 0,20 kN/m2
FORJADO DE CUBIERTA TRANSITABLE _ 1,20 kN/m2
 Q6 Cubierta transitable accesible sólo privadamente (F) _ 1,00 kN/m2
 Q7 Nieve en cubiertas planas _ 0,20 kN/m2
FORJADO DE ZONAS GENERALES GENERAL _ 5,00 kN/m2
 Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre mivimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos,  
 salas de exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
FORJADO DE OFICINAS _ 3,00 kN/m2
 Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
FORJADO DE CONFERENCIAS _ 3,00 kN/m2
 Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
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4.2.5. MODELIZACIÓN Y CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
La Información geotécnica se encuentra detallada en el punto 4.2.1. consideraciones previas correspondiente a la presente 
memória.
Las tensiones máximas no superarán las tensiones máximas admisibles del terreno en ningun punto de este proyecto.
Hormigón: HA-30; fck = 30 MPa 
Acero: B 500 SD; fyk: 500 MPa
El dimensionado que se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto la estructura metálica. Todo ello 
mediante el programa de cálculo ARCHITRAVE.
4.2.6. MODELIZACIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
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Cimentación 0. Cota 0,00
Cota 4,30
Forjado 2. Cota 8,60
Forjado 3. Cota 12,90
Cota 0,00. Cimentación 0
Cota 4,30
Cota 8,60. Forjado 2
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4.2.7. JUNTAS DE DILATACIÓN
Cualquier edificación o material de construcción, debido a efectos sísmicos o térmicos, se ve sometido a contracciones o expan-
siones. Por lo que para controlar estos movimientos debemos ejecutar juntas que permitan el libre movimiento de los materiales 
con el único fin de evitar grietas o fisuras en los mismos.
El CTE exige la colocación de una junta de dilatación, de forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud, 
para no considerar las acciones térmicas (DB-AE 3.4.1). Debido a las dimen- siones del proyecto, se disponen cinco juntas de 
dilatación en el edificio, distribuidas en función de las características geométricas y superficiales de cada uno de los bloques.
En muchos casos es necesario disponer juntas de dilatación de manera que puedan ser resistidos esfuerzos cortantes en el 
plano de las mismas. Este es el caso cuando, por la elección del sistema estático y por razones de equilibrio, los esfuerzos deben 
ser transmitidos al otro lado de la junta, y es necesario restablecer una concordancia de deformaciones entre los dos lados de la 
misma. La transmi- sión de esfuerzos verticales en el caso de ejecuciones convencionales de juntas, por ejemplo juntas Gerber o 
ménsulas de apoyo, necesita un esfuerzo constructivo considerable y trabajos importantes en la puesta en obra del proyecto yen 
muchos casos es necesario colocar pilares o muros dobles, lo que puede ocasionar restricciones en la utilización de los locales. 
Por ello se opta por un pasador deslizante “Goujón CRET” en junta de dilatación de estructuras de hormigón armado, fabricado 
en acero inoxida- ble CrNiMoN de alta resistencia a la corrosión, dúctil, trabajado en frío y límite elástico de 750 N/mm2, según 
DIN 1.4401 / DIN 1.4462
Los Goujons de transmisión de cargas transversales CRET permiten la ejecución de juntas simples, tanto desde el punto de vista 
constructivo, como de la técnica de ejecución, sin caer en los inconve- nientes citados antes.
El sistema CRET ofrece las ventajas siguientes:
_Geometría simple para la ejecución de las juntas.
_Los Goujons CRET reemplazan a las ménsulas, que por su dimensión disminuyen el gálibo libre y que necesitan una mano de 
obra costosa en encofrado y armaduras.
_Se pueden suprimir los pilares y muros dobles, solución muy interesante en el caso de una construcción de obra por etapas y 
que permite una mejora en el aprovechamiento de la superficie.
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G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
SOBRECARGA DE USO (Q)
Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre mivimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos, salas de 
exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
Q4 Zonas destinas a gimnasios o actividades físicas (C4) _ 5,00kN/m2
Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2







Acero de barras B500SD
Acero en perfiles conformado S235
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G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
SOBRECARGA DE USO (Q)
Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre mivimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos, salas de 
exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
Q4 Zonas destinas a gimnasios o actividades físicas (C4) _ 5,00kN/m2
Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2







Acero de barras B500SD
Acero en perfiles conformado S235
Acero en perfiles laminado S275
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G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
SOBRECARGA DE USO (Q)
Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos, salas de 
exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
Q4 Zonas destinas a gimnasios o actividades físicas (C4) _ 5,00kN/m2
Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2







Acero de barras B500SD
Acero en perfiles conformado S235
Acero en perfiles laminado S275
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G1 Forjado _ 4,00 kN/m2
G2 Cubierta plana no transitable con acabado de gravas _ 3,30 KN/m2
G3 Cubierta plana transitable con pavimento _ 4,25 KN/m2
G4 Pavimento cerámico interior _ 1,00 kN/m2
G5 Compartimentación interior de tabiquería _ 1,00 kN/m2
G6 Carpintería de vidrio primetral _ 0,25 kN/m2
G7 Repercusión de instalaciones _ 0,25 kN/m2
SOBRECARGA DE USO (Q)
Q1 Zona de mesas y sillas (C1) _ 3,00 kN/m2
Q2 Zona de asientos fijos (C2) _ 4,00 kN/m2
Q3 Zona de obstáculos que impodan el libre mivimiento de las personas como vestíbulos de edificos administrativos, salas de 
exposiciones, etc (C3) _ 5,00 kN/m2
Q4 Zonas destinas a gimnasios o actividades físicas (C4) _ 5,00kN/m2
Q5 Cubierta accesible únicamente para mantenimiento con inclinación inferior a 20º (G1) _0,4 kN/m2
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Debe comenzarse por señalar que un cálculo exhaustivo de las instalaciones descritas a continuación no es objeto de la presente 
memoria, esta trata de explicar la integración de las mismas en el proyecto.
Se aportarán pues planos que describan el trazado general de las instalaciones necesarias para un
proyecto de estas características así como la disposición de los elementos principales, y se llevará a
cabo un predimensionado básico necesario para proyectar una propuesta admisible que incluya el
espacio necesario para su colocación.
Se procede pues a la justificación y definición concreta de la solución adoptada y predimensionada de
los siguientes apartados:
_Electricidad, iluminación, telecomunicaciones y detección
_Climatización y renovación de aire
_Saneamiento y fontanería
_Protección contra incendios
_Accesibilidad y eliminación de barreras.
4.3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y DETECCIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: produc-
ción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
El ámbito de actuación incluye tanto la instalación interior del Centro de Investigación I+D+I como de su entorno directo, inclu-
yendo la zona verde y la plaza ubicadas dentro del solar a desarrollar. El proyecto incluye diversos espacios de trabajo así como 
una cafetería, piscina y gimnasio, sala de conferencias y de exposiciones por lo que el conjunto se considera espacio de pública 
concurrencia, siendo de aplicación la Instrucción ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, publicado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Normativa de aplicación
A efectos constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en:
_R.A.T: Reglamento de Alta tensión
_R.E.B.T: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
_Instrucciones técnicas complementarias del R.E.B.T.
_NTE-IEB: Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
Se establecen las condiciones técnicas para la realización de una instalación eléctrica de acuerdo con la normativa citada.
Se establecen así las condiciones generales para la instalación interior y exterior:
_El suministro eléctrico del Centro I+D+I será en media tensión. A tal efecto se dispondrá un Centro de Entrega (C.E.) del que 
partirá una línea de media tensión hasta el Centro de Transformación (C.T.).
_El cuadro general de distribución, deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación 
individual, por ello se situará en la planta baja. Se colocará junto él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la 
instrucción ITC-BT-17.
_De cada cuadro general saldrán las líneas generales de distribución a las que se conectará, mediante cajas o cuadros secun-
darios de distribución, los distintos circuitos alimentadores.
_Tanto en el cuadro general de distribución como en los secundarios, se dispondrán dispositivos de mando y protección contra 
sobre intensidades, cortocircuitos y contactos indirectos para cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimen-
tación directa a receptores.
_Los cuadros se instalarán en locales o recitos a los que no tengan acceso el público y estarán separados de los locales donde 
exista un peligro acusado de incendio mediante cerramientos y puertas resistentes al fuego.
_Los aparatos receptores que consumen más de 15 A, se alimentarán directamente desde el Cuadro General o desde algún 
cuadro secundario.
_En las instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en 
relación con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal que, el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más 
de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
_Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por:
 - Conductores aislados, de tensión nominal de 750 V, colocados bajo tubos protectores empotrados en paredes, de tipo 
no propagador de llama.
 - Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos 
de la construcción, totalmente construidos en materiales incombustibles de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como 
mínimo.
 - Conductores rígidos aislados de tensión nominal de 1KV, colocados bajo tubos protectores alojados en perfiles junto 
a las carpinterías.
 - Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos 
en este tipo de locales, tendrán propiedades especiales frente al fuego, siendo no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y gases tóxicos muy reducida.
 - Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acome-
tidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.
Además, la instrucción da una serie de prescripciones complementarias para locales de espectáculos y actividades recreativas, 
que también son de aplicación para los locales de reunión y trabajo:
_A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores 
omnipolares con la debida protección al menos, para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:
 - Sala de público
 - Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y dependencias anexas.
Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario de distribución, que deberá contener 
todos los dispositivos de protección. En otros cuadros se ubicarán los interruptores, conmutadores, combinadores, etc., que 
sean precisos para las distintas líneas, baterías, combinaciones de luz y demás efectos obtenidos en escena.
_ Los cuadros secundarios de distribución, deberán estar colocados en locales independientes o en el interior de un recinto 
construido con material no combustible.
_ Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las instalaciones eléctricas.
_ El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, conforme a las disposiciones del apartado 
3.1.1 del R.E.B.T., el cual funcionará constantemente permanentemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacua-
do por el público.
_ Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas con una inclinación superior al 8% del auditorio 
con la suficiente intensidad para que puedan iluminar la huella. En el caso de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por 
cada metro lineal de la anchura o fracción.
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PARTES DE LA INSTALACIÓN.
1. Acometida e instalaciónes de enlace
_ ACOMETIDA, parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad 
funcional equivalente que será responsabilidad de la empresa suministradora que asumirá la inspección y verificación final. El su-
ministro se realizará en alta tensión hasta el Centro de Entrega (C.E.) del que partirá una línea hasta el Centro de Transformación 
(C.T.).
_CONTADORES: Miden la energía que consume cada usuario. Ubicado en un módulo o armario, que debe disponer de ventila-
ción interna para evitar condensaciones, sin que disminuya el grado de protección; y debe contar con as dimensiones adecuadas 
para el tipo de contador que contiene. Estará ubicado en el C.E.
_CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (C.T.) contiene el transformador que suministra la energía en Baja Tensión al centro y se en-
cuentra situado en la sala de máquinas de la zona de aparcamiento.
_LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA): Tramo de conducciones eléctricas que va desde el transformador hasta los cuadros 
secundarios.
La carga total correspondiente a edificios de oficinas destinados a una o varias industrias se calculará considerando un mínimo 
de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1, según la 
ICT-BT-10.
100 x (P-1 + PB + P1) = 100 x (3465 + 2800 + 1500) = 776500 W ≈ 776,5 kW
La carga correspondiente a garajes se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes con 
ventilación natural, con un mínimo de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1, según la ICT-BT-10.
10 x PS = 10 x 3500 = 35.000 W ≈ 35 kW
El suministro de las empresas distribuidoras será por tanto TRIFÁSICO, en Alta Tensión.
2. Intslaciones interiores
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, 
tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice 
se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se 
subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a 
una mínima parte de la instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del 
aislamiento de la parte de la instalación afectada.
_CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: se sitúa junto a la entrada a una ramificación del edificio, lo más próxima a la misma. 
El cuadro se coloca a un altura comprendida entre 1,40 y 2,00 m del suelo.
El suministro es monofásico, por lo tanto estará compuesto de una fase y un neutro, además de la protección. El trazado se divide 
en varios circuitos, en los que cada uno lleva su propio conductor neutro.
Compuesto por:
- Interruptor general automático
- Interruptor diferencial general
- Dispositivos de corte omnipolar
- Dispositivos de protección contra sobretensiones (si fuera necesario).
_DERIVACIONES INDIVIDUALES: son el conjunto de conducciones eléctricas que se disponen entre el centro de trasnformación 
y los cuadros de cada derivación situados en cada planta. Todos los circuitos irán separados y alojados en tubos independientes 
de protección de policloruro de vinilo, aislantes y flexibles. El suministro es monofásico y está compuesto por tres conductores, 
los cuales se establecen mediante un código de colores con el fin de distinguirlos:
 - conductor o fase, de color marrón, negro o gris.
 - neutro, de color azul.
 - toma de tierra, color verde y amarillo.
La instrucción ITC-BT 15, formaliza como sección mínima de cable 6 mm², y un diámetro nominal del tubo exterior de 32 mm. El 
trazado de este tramo de la instalación se realizará por patinillos de instalaciones.
Cada 15 m, como máximo, se dispondrán cajas de registro.
3. Electrificación en núcleos húmedos
La instrucción ITC-BT 24 establece un volumen de prohibición y otro de protección para las zonas húmedas, en los cuales se 
limita la instalación de interruptores, tomas de corriente y aparatos de iluminación.
Volumen de prohibición, limitado por plano horizontal situado a 2,25 m de la instalación. En este volumen no se instalarán inte-
rruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminación.
Volumen de protección, limitado por los mismo planos horizontales que el volumen de prohibición, y por otros verticales situados 
a 1m de los del citado volumen. En dicho volumen no se instalarán interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de 
seguridad así como aparatos de alumbrado de instalación fija y de protección clase 11.
Todas las masas metálicas en el cuarto de baño (tuberías, desagües, etc.…) deberán estar unidas mediante un conductor de 
cobre, formando una red equipotencial, uniéndose esta red al conductor de tierra o protección.
Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
 -Cada aparato debe tener su propia toma de corriente
 -Cada línea debe dimensionarse con arreglo a la potencia
 -Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato, por lo que se distinguirán en función de la 
intensidad: 10A, 16A y 25A.
4. Instalaciones de toma de tierra
Se entiende como toma de tierra la unión de determinados elementos o partes de la instalación con el potencial de tierra, pro-
tegiendo así de los contactos accidentales en determinadas zonas de la instalación. Para ello, se canaliza la corriente de fuga o 
derivación ocurrida fortuitamente en las líneas, receptores, partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden 
producir descargas a los usuarios.
Se conectará a la toma de tierra:
 - La instalación de pararrayos, a una toma de tierra propia.
 - La instalación de antena de TV y FM.
 - Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc.
 - Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos, baños, etc.
5. Protección contra sobrecargas
Una sobrecarga es producida por un exceso de potencia en los aparatos conectados. Esta potencia es superior a la que admite 
el circuito. Las sobrecargas producen sobre intensidades que pueden dañar la instalación.
Para ello, se disponen los siguientes dispositivos de protección:
 - Cortocircuitos fusibles, se colocan en la Línea General de Alimentación y en las derivaciones individuales.
 - Interruptor automático de corte omnipolar, se situará en el cuadro general de distribución, para cada circuito del mismo.
6. Pararrayos
Aparato cuyo objeto es atraer un rayo ionizado, para conducir la descarga hacia la tierra, de tal modo que no cause daño a las 
personas o construcciones.
Las instalaciones de pararrayos están constituidas por un mástil metálico (acero inoxidable, aluminio, cobre o acero) con un 
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cabezal captador. El cabezal tiene diversas formas en función de su funcionamiento: punta, multipunta, esférico o semiesférico, 
y debe sobresolir por encima de las partes más altas del edificio. El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio 
de un cable conductor.
Procedimiento para evaluar la necesidad de instalación de pararrayos y el tipo de instalación requerido:
Para verificar si el edificio necesita pararrayos se debe comprobar si reúne alguna de las siguientes condiciones:
 - En él se manipulan sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas.
 - Su altura es superior a 43 m.
 - La frecuencia esperada de impactos (Ne) es mayor que el riesgo admisible (Na). Esta última condición requiere de un 
cálculo específico de ambos parámetros que se detalla a continuación. Es decir, si Ne>Na.
Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) según el CTE DB-SUA 8.
Ne= Ng*Ae*C1*10 (nº impactos / año)
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²) Según el mapa de densidad de impactos sobre el terreno, 
para Castellón = 2,50.
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de 
cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Superficie 
= 9096,5 m².
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la Tabla 1. Coeficiente C1. Edificio aislado = 1
Ne = 2,5*9096,5*1*10 = 0,0227
Cálculo del riesgo admisible (Na) según el CTE DB-SUA 8.
Na = ((5,5)/C2*C3*C4*C5)*10
C2: coeficiente en función del tipo de construcción (Tabla 2). Estructura y cubierta de hormigón = 1
C3: coeficiente en función del contenido del edificio (Tabla 3). Otro contenidos = 1
C4 coeficiente en función del uso del edificio (Tabla 4). Uso de pública concurrencia = 3
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad de las actividades que se desarrollan en el edificio (Tabla 5). Resto de 
edificios = 1
Na = ((5,5)/1*1*3*1)*10 = 0,0018
Ne = 0,0227 > Na = 0,0018. 
Resulta necesario instalar un pararrayos, debemos seleccionar uno con una eficiencia E determinada y el correspondiente nivel 
de protección. La eficiencia E se determina mediante la fórmula:
E= 1-(Na/Ne) = 1-(0,0018/0,0227) = 0,92.
0,80≤E<0,95, será necesario un nivel de protección 3 para los componentes de la instalación.
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINACIÓN PERIMETRAL
Luminaria BAULINE AIR de la marca LAMP.
Luminaria diseñada específicamente para LED, con temperaturas de color blanco cálido o neutro. Está disponible una versión 
para superficie de IK10 y otra para empotrar de IK09, ambas con un grado de protección IP67, en dos modelos de potencia 
lumínica y con ópticas Spot o Medium Flood. Fabricada en aluminio anodizado plata con tratamiento anticorrosivo cataforesis.
La versión de empotrar tiene un marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado, y como accesorio la caja de 
empotramiento para instalarse con equipo o sin equipo adosado. La versión de superficie Bauline Air tiene un difusor de policar-
bonato como embellecedor frontal y tiene como accesorios soportes a pared orientables y extensibles.
Iría suspendida desde la losa quedando al mismo nivel del falso techo.
LUMINACIÓN FOCALIZADA
Luminaria iPLAN de la marca iGuzzini.
Luminaria de LED con emisión directa o indirecta/directa. Con cuerpo óptico de aluminio extruido anodizado, difusor en metacri-
lato para emisión de luz general o con microprismas para emisión con luminancia controlada UGR<19.
Versiones de suspensión con preinstalación para encendido simultáneo de ambas emisiones luminosas (directa e indirecta); con 
controlador, cables de soporte L=1500 mm con regulación milimétrica y base de alimentación.
Iría suspendida desde la losa quedando por debajo del nivel del falso techo, generando un segundo plano de ilumianción. Foca-
lizando e incrementando la iluminación.
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Para el cálculo de la iluminación se han tenido en cuenta las recomendaciones aportadas por la Norma Europea UNE-EN 12464-
1:2003. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interior, para una correcta iluminancia según la es-
tancia en la que nos encontremos.
Así se distingue:
_Zonas de trabajo y salas de reuniones, la iluminancia media sera de 500 lux.
_Zonas de circulación y vestíbulos, donde tendremos como mínimo exigible una iluminación no inferior a 300lux. La iluminación 
será uniforme, resaltando los elementos importantes como las señalizaciones.
_Aseos, la iluminación será de 300 lux, uniforme y evitando deslumbramientos.
_Zonas de atención directa al público, la iluminación a la altura del mostrador será como mínimo de 500lux.
Para el cálculo de la iluminación mínima se ha empleado el método de los lúmenes, el cual determina
la iluminación media en el plano de trabajo a través de la siguiente fórmula:
Em = (QT · Cu · Cm) / S
Em, nivel de iluminación medio (lux)
QT, flujo luminoso necesario en una zona determinada (lúmenes)
Cu, coeficiente de utilización, proporcionado por el fabricante de la luminaria
Cm, coeficiente de mantenimiento
S, superficie a iluminar (m2)
ILUMINACIÓN GENERAL
Luminaria DOT TECH de la marca LAMP.
Es modular que combina las aplicaciones de iluminación general lineal.
Los modelos de estructura, están concebidos para una venta a metros, personalizables cada 333mm. Fabricados en extrusión 
de aluminio anodizado en plata mate o lacado en blanco mate. Modelos para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco 
cálido o neutro. Con difusor opal o con reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que 
genera baja luminancia (UGR<19). Con un grado de protección IP20 o IP42, según el modelo. Clase de aislamiento I.
Al tener el falso techo de listones de madera, permite que se encage entre el hueco. Iría suspendida desde la losa quedando al 
mismo nivel del falso techo.
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ILUMINACIÓN DECORTATIVA
Luminaria BEAT LIGHT de TOM DIXON.
Luminaria suspendida desde losa a un segundo plano de iluminación más privado e íntimo.
ILUMINACIÓN NÚCLEOS HÚMEDOS
Luminaria downlight QUITESSENSE de ERCO.
Luminaria QUITESSENSE empotrable giratorio de ERCO.
Luminaria empotrada en placa de falso techo de núcleos húmedos.
ILUMINACIÓN EXTERIOR
Luminaria LIGHT UP WALK de iGuzzini.
Luminaria ubicada en el suelo exterior, para marcar recorrido de acceso a edificio y muros exteriores.
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: INSTALACIONES Y NORMATIVA
LUMINACIÓN SUSPENDIDA
Luminaria downlights FRONT LIGHT suspensión ø92mm de la marca iGuzzini.
La instalación con sistema de suspensión es por raíl trifásico. Permite una orientación de 90º sobre el plano horizontal y rotación 
de 360º alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del enfoque.
Realizado en aluminio fundición a presión y material termoplástico. Con reflectores intercambiables Opti Beam de elevada efi 
ciencia luminosa y distribución homogénea. Los modelos equipados con transformador electrónico regulable están fabricados 
con tecnología IGBT. Versiones LED C.o.B. con disipación pasiva.
Iría suspendido de la losa, quedando a un nivel inferior al del falso techo.
ILUMINACIÓN EXPOSICIONES
Luminaria DOT TECH SYSTEM de la marca LAMP.
Es modular que combina las aplicaciones de iluminación general lineal con iluminación de acento mediante proyectores.
Los modelos de estructura, están concebidos para una venta a metros, personalizables cada 333mm. Fabricados en extrusión 
de aluminio anodizado en plata mate o lacado en blanco mate. Modelos para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco 
cálido o neutro. Con difusor opal o con reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que 
genera baja luminancia (UGR<19). Con un grado de protección IP20 o IP42, según el modelo. Clase de aislamiento I.
Al tener el falso techo de listones de madera, permite que se encage entre el hueco. Iría suspendida desde la losa quedando al 
mismo nivel del falso techo, con los proyectores bajo el nivel de éste.
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_Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la jefatura de Estado sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones.
_Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios.
El programa exige la dotación de infraestructuras tales como redes de telefonía y digitales de información o circuitos cerrados de 
televisión. Se dotará de las siguientes instalaciones:
 - Red de telefonía básica y línea ADSL
 - Telecomunicación por cable, sistema para poder enlazar las tomas con la red exterior de los diferentes operadores del 
servicio que ofrece comunicación telefónica e internet por cable.
 - Sistema de alarma y seguridad.
1. Instalación de Telefonía
La fibra óptica dará servicio a todas las partes del edificio, ya que los usos y las particiones de los edificios pueden ser variables. 
La instalación estará constituida por la red de alimentación y la red de distribución, así como por bases de acceso al terminal. El 
sistema podrá dar suministro a los usuarios necesarios según la ocupación del edificio.
La conexión de la instalación del edificio a la red general partirá de una arqueta de hormigón con tapa de fundición registrable 
ubicada en el exterior del edificio. Desde dicha arqueta M, la fibra óptica se introducirá en el interior del edificio por medio de 
una canalización subterránea. En el punto de acceso se dispondrá una centralita de telefonía y un router, el registro principal 
situado en el RITM (recinto modular de instalación de telecomunicación), donde se situará el punto de interconexión de la red de 
alimentación con la red de distribución del centro, el recinto debe contar con un cuadro de protección eléctrico y alumbrado de 
emergencia. En el interior del edificio los cables discurrirán por el suelo técnico establecido a tal efecto.
2. Instalación de Telecomunicaciones
Del RITM recinto modular de instalación de telecomunicación) arrancará una canalización principal, de la que partirá, a través 
de registros, las canalizaciones que conducirán la red hasta los RACKs situados en los disintos bloques. La conexión con los 
distinto equipos será mediante cable de 4 pares UTP, para red de datos de categoría 6, libre de halógenos y cubierta retardante 
a la llama, permitirá acceder a los servicios de telecomunicación proporcionados por la red. Se hará uso de canalizaciones de 
bandejas y canales aislantes de PVC, M-1 (1RJ45: datos; 1RJ11: voz, fuerza y alumbrado), con tapa situados bajo el suelo téc-
nico, de acuerdo con el REBT vigente. Las bases irán empotradas en el suelo mediante un sistema de tomas de suelo técnico 
compacto TDM con canales de acero galvanizado de 1 mm de espesor con sección 45x136 mm. Junto a ellas se dispondrá 
tomas de corriente.
Se preverá la centralización y control de las instalaciones en los sistemas capaces de incorporar tecnología informática, como 
pueden ser climatización y ventilación automática, iluminación, agua caliente, centralización de ordenadores, servicios de faz y 
telefonía, telecomunicaciones, seguridad y control de acceso.
Para la instalación se deberá tener en cuente las siguientes directrices según el tamaño y las necesidades que se requieren:
 - La longitud máxima de cable entre dos puntos, es de 90 m.
 - Para una instalación de hasta 50 equipos, se instalara un armario RACK en cada bloque de oficinas y equidistante de 
los puntos de conexión más alejados.
 - Si la distancia entre el armario RACK y el punto de consumo más alejado supera los 90 m de cable, se colocará otro 
armario que concentre un número importante de equipo ubicados en una de las zonas del centro y conectado mediante fibra 
óptica multimodo.
Se proyecta también una red Wifi para todo el conjunto con sus correspondientes repetidores conectados mediante fibra óptica.
3. detección
En cuanto a las instalaciones de alarma y seguridad, se dispondrá de un circuito de alarma por infrarrojos y circuitos cerrados de 
televisión en la planta baja, primera y segunda.
_Composición de un sistema de seguridad: Una instalación se compone de ciertas partes básicas: central de alarma, sensores y 
sistemas de avisos y señalización. A estos se les suma un cuarto elemento que es el intercomunicador con la Central Receptora 
de Alarmas.
_Central de alarmas o unidad de control: La central de alarmas es la que recibe la señal eléctrica de los detectores o sensores 
que son activados. Al recibir esta señal, los circuitos electrónicos que lleva en su interior, hacen que se pongan en marcha el 
sistema de alarma y aviso. Los sensores son elementos capaces de comprobar las variaciones de una condición de reposo en 
un lugar determinado y envían información de esa variación a la Central de Alarmas.
_Central Receptora de Alarmas: La central receptora de alarmas está ubicada en los locales de las empresas de seguridad que 
se ocupan de vigilar los recintos donde se han instalado sistemas de seguridad.
Su cometido consiste en recibir, vía teléfono o radio, la señal de activación de alarma y comunicar al vigilante la existencia de la 
misma, para que este ponga en marcha los mecanismos establecidos en cada instalación en particular, que pueden variar según 
el tipo de alarma activada. 
 -Si es de robo o Atraco: avisa a la Policía y se persona con ella en el edificio.
 -Si es de incendio da aviso a los Bomberos y se persona en el lugar concreto.
A la central de alarmas están conectados todos los sistemas de seguridad vigilados a distancia. En el momento de la activación 
de cualquiera de ellos, nos proporciona la información del lugar exacto dentro de la instalación de la alarma activada.
Si dado el volumen de instalaciones diferentes en puntos distintos del centro conectados a ella, se producen varias a la vez, esta 
efectúa una selección de las alarmas más importantes, y las posiciones en pantalla, mostrándosela al vigilante, para posterior-
mente ir pasando el resto de los avisos de alarma. Esto se hace con la intención de no abrumar con mucha información al vigilante 
en un solo momento, ya que este no podría atender tantos casos a la vez.
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FONTANERÍA
La instalación de abastecimiento proyectada consta de:
 _Red de suministro de agua fría sanitaria.
 _Red de suministro de agua caliente sanitaria.
 _Red de riego para jardines.
 _Red de incendios.
 _Red de apoyo mediante placas solares para A.C.S
No debemos olvidar la normativa para la prevención y control de la legionelosis:
 _R.D. 865/2003 “Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”
 _UNW 100030 IN (informe UNE). Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones (complementa al RD)
El objetivo de la instalación es un correcto suministro tanto de agua caliente sanitaria como agua fría en cualquier punto de la 
misma. Para ello se han planteado dos conexiones a la red pública existente, ambas situadas en el exterior de la parcela. Una de 
estas conexiones servirá única y exclusivamente al abastecimiento de la red de incendios, mientras que la otra conexión abaste-
cerá a todo el recinto. Se ha planteado así al entender que la red de incendios, por su importancia, debe tener una capacidad de 
respuesta inmediata sin verse afectada por cualquier otro tipo de suministro puntual que pudiera mermar la eficacia del sistema.
Desde la conexión y acometida contra incendios partirá una tubería de distribución hacia el edificio que con sus correspondientes 
montantes y derivaciones alimentará a las bocas de incendio equipadas, B.I.E´s.
Desde la acometida general del complejo, a la salida del contador general se derivará la tubería de alimentación en los siguientes 
consumos:
_Derivación para alimentación de exteriores, red anillada de la que parten ramales para abastecer las diferentes zonas de riego 
de los jardines, regados prioritariamente con agua de lluvia del algibe.
_Derivación mediante tubería montante con derivaciones particulares que suministrarán los consumos de agua fría de los aseos, 
cafetería y vestuarios.
_Derivación para alimentar el equipo de producción de A.C.S. centralizada mediante caldera de gas, situados en sala de máqui-
nas en la sala de máquinas del aparcamiento, desde el que se abastecerá de agua caliente mediante circuito cerrado a los aseos, 
vestuarios, piscina y cocina. Estableceremos placas solares en la cubierta del bloque de mayor altura para apoyar el consumo 
mínimo de A.C.S.
Instalación de placas solares
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE del CTE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se co-
rresponden con las exigencias básicas HE 1: Limitación de demanda energética, y a HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía” que consiste en con-
seguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. En caso de agotarse la energía acumulada se debe recurrir 
al sistema de apoyo.
Ámbito de aplicación:
Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que 
exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. Al ser nuestro edificio de nueva construcción 
se instalarán placas solares en la cubierta del volumen de mayor altura, en la cubierta de grava. Las placas solares funcionan 
de manera que almacenan agua a una temperatura superior a la de la red en unos depósitos denominados acumuladores que
contarán con el aislamiento adecuado, admitiendo temperaturas superiores a 70 ºC.
Se opta por una conexión de los paneles solares en paralelo con filas de seis paneles, siendo desaconsejables las de más de 
ocho. 
Los captadores se dispondrán en seis filas paralelas y bien alineadas con igual número de unidades. Esta disposición asegura un 
caudal constante por todos los paneles. Los captadores se deben montar con una inclinación aproximadamente igual a la latitud 
del lugar y orientados al sur, de lo contrario se sufren pérdidas, el CTE recoge las pérdidas admitidas por orientación, inclinación 
y sombras.
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4.3.5.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta 
aplicación de cada Sección supone el cumplimientde la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
Normativa de aplicación
_CTE DB SI
Sección SI 1. Propagación interior
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de 
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén 
protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigible conforme a este DB.
2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las esca-
leras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya 
adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para 
la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.
4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes, o bien zonas de riesgo especial con el resto 
del edificio, estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior.
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta 
EI230-C5, excepto en las zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestí-
bulo. Cuando se opte por disponer en este, tanto la puerta EI230-C5 de acceso a él, como la puerta E 30 de acceso al ascensor, 
en el sector superior no se precisa ninguna de dichas medidas.
En el presente caso, los usos previstos en el programa, son los siguientes:
_Pública concurrencia. La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m², dicha superficie pue-
de duplicarse si se dispone de una instalación automática de extinción.
_Administrativo, para todo el espacio de oficinas donde la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m², dicha superficie puede duplicarse si se dispone de una instalación automática de extinción.
_Aparcamiento, que debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. 
Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. 
En nuestro caso, tendremos 2 sectores de incendios diferenciados: El aparcamiento que conecta directamente al exterior me-
diante lamas móviles y el resto del edificio.
FACHADAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, 
entre una zona de riesgo especial alto y otra zona o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos 
de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben estar separadas la distancia o en protección horizontal que sea indicada en 
las figura, como mínimo, en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada entre dos sectores de incendio, entre unas zonas 
de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras 
zonas, dicha fachada debe ser al menos el 60 en una franja de 1 m. de altura, como mínimo, medida sobre el plano fachada.
Observados este apunte en el CTE:
“Resistencia al fuego de las paredes de los pasillos o galerías abiertas al exterior.”
Las paredes de los pasillos o galerías abiertas al exterior se consideran fachadas y no precisa tener ninguna resistencia al fuego, 
excepto en las zonas afectadas por las condiciones que se establecen en SI 2-1.
La clase de protección exterior de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas 
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3, d2 hasta una altura de 
3.5m como mínimo (en que aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde 
una cubierta.) y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18m.
CUBIERTAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un 
mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego RE, como mínimo, en una franja de 0.50m. de anchura medida desde el edi-
ficio colindante, así como en una franja de 1 m. de anchura situada entre el encuentro con la cubierta de todo elemento compar-
timentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse
por prolongar la medianera o elemento compartimentador 0.60 m por encima de la cubierta.
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre 
la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos el EI60 será la que se indica 
en función de la distancia de la fachada, en proyección horizontal a la que esta cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al 
fuego tampoco alcance dicho valor.
Sección SI 3. Evacuación de ocupantes
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de 
la superficie útil de la zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor 
en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 
docentes, hospitales, etc.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un 
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
1. Aparcamiento
 Vinculado a una actividad sujeta a horarios de oficina: 15 m²/persona, 72 personas
2. Administrativo
 Plantas o zonas de oficinas: 10 m²/persona, 303 personas
 Vestíbulos generales y zonas de uso público: 2 m²/persona, 750 personas 
3.Zonas destinadas a espectadores sentados
 Con asientos definidos en el proyecto: 1 pers/asiento, 135 personas
 
4. Piscina y gimnasio
 Zona de baño: 2 m²/persona, 54 personas
 Vestuarios: 3 m²/persona, 10 personas
 Zonas de público en gimnasios con aparatos: 5 m²/persona, 17 personas
5.Cafetería
 Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.: 1,5 m²/persona, 75 personas
 Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafetería, etc.: 10 m²/persona, 5 personas
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta ellas:
_Para plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto, respectivamente la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.
_La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos 
recorridos alternativos no excede de 25 m, excepto cuando el uso es de Aparcamiento donde será 35m.
_Si la altura de evacuación de la planta es mayor que 28 m o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una 
altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
_Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos.
_Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que este situada.
Por ello, en nuestro caso todas las puertas abrirán en sentido de la evacuación y estarán señalizadas con la correspondiente 
iluminación de emergencia.
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como 
tales los puntos de paso obligatorio, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
la inutilización de una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. No es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de 
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio existentes.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de las personas que la utiliza deberá añadirse a la salida dela planta que le 
corresponda, a efectos de determinar la anchura de la misma. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo 
A la anchura en metros del desembarco de la escalera, o bien el número de personas que utiliza la escalera en conjunto de las 
plantas, cuando éste número de personas sea mayor que 160A.
En los recintos se asigna la ocupación a cada punto según la salida que tenga más próxima, en el supuesto de que cualquiera 
de ellas esté bloqueada.
En la planta de salida del edificio, a cada puerta se le asignará los ocupantes a evacuar de dicha planta con los mismos criterios 
de proximidad, además de añadirle los ocupantes que llegan de las escaleras cuyo desembarco se encuentra próximo a dicha 
salida.
El dimensionado de la anchura mínima de los elementos de evacuación se obtiene siguiendo lo indicaco en la tabla 4.1 de la 
norma; no superando nunca la hoja de la puerta o ancho de 1.2m y siempre mayor a 0.8m. 
Siendo el cálculo para saber la anchura P (número de personas asignadas a dicho elemento)/200.
PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para la evacuación en caso 
de incendio.
Dado que la altura de evacuación no supera los 14m, n será necesario el uso de escaleras protegidas, de acuerdo con lo indi-
cado en la normativa. Así pues, dispondremos dos escaleras de evacuación por planta.
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1998, conforme a los siguientes
criterios:
a_ Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
b_ La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c_ Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde cualquier punto del mismo y desde todo 
origen de evacuación desde el cual no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas, y en particular, frente a 
toda salida de un recinto con ocupación mayor a 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d_ En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispon-
drán las señales anteriormente citadas, de forma que quede claramente indicada el recorrido correcto.
e_ En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponer-
se la señal con el rótulo “sin salida” en un lugar fácilmente visible y en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f_Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme 
a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
En ciertos casos se debe instalar un sistema de control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacua-
ción de los ocupantes, de forma que esta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. Dicho sistema será necesario en:
_Zonas de uso de aparcamiento que no tengan consideración de aparcamiento abierto.
_Establecimientos de uso comercial de pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.
EVACUACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS
En los edificios con uso de pública concurrencia con una altura de evacuación superior a los 10 m o en plantas de aparcamiento 
cuya superficie exceda de 1500 m², toda planta que no sea de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio 
accesible, dispondrá la posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de 
una zona de refugio apta para en número de plazas que se indica a continuación: una para usuario con silla de ruedas por cada 
100 ocupantes o fracción. 
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible que de paso a un sector alternativo, contará 
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquellas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible, hasta alguna salida del edificio accesible.
_Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer los equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo con indicado en la norma. 
Así, la tabla 1.1 de la sección SI 4 recoge los equipos e instalaciones contra incendios que se deben disponer en función del uso 
desarrollado en el edificio. Por lo que, atendiendo a las condiciones establecidas en dicha tablas, será necesaria la instalación de 
los siguientes equipos en el centro de trabajo colaborativo.
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Uso general:
 _Extintores portátiles, de eficacia 21A-113B, cada 15 m, como máximo, de recorrido de evacuación desde todo origen 
de evacuación.
 _Hidratantes exteriores, para superficies construídas entre los 2.000-10.000 m², disponiéndose al menos un hidratante 
cada 10.000 m² de superficie construda o fracción adicional.
 _Luminarias de emergencia, colocadas en todos los recorridos de evacuación para garantizar una iluminación mínima de 
1 lux a nivel del suelo. Así como iluminación de 5 luxes donde se dispongan los equipos de protección y cuadros eléctricos.
 _Alumbrado de señalización.
Pública concurrencia:
 _Bocas de incendio equipadas (25mm), si la superficie construida excede los 500 m².
 _Sistema de alarma, si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por me-
gafonía.
 _Sistema de detección de incendio, si la superficie excede de 1.000 m².
Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará con 
algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquellas.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación en una zona accesible 
hasta alguna salida del edificio accesible.
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4.3.6. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
El objeto de este apartado es establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización y accesibilidad.
Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Normativa de aplicación
_Ley 1/1988 del 5 de Mayo de la Genralitat Valenciana de Accesibilidad Suspensión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y 
de la Comunicación. En materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
_Decreto 193/1988 del 12 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana (Normas para la Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas.
_Código Técnico de la edificación. CTE DB SUA. Documento Básico Seguridad de utilización. Condiciones de accesibilidad
ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
Se preverán medidas de cobertura de las necesidades que derivan de minusvalías físicas, en todos los
suelos urbanos, estableciendo:
 1. Elementos o áreas de enlace de aceras con pasos peatonales.
 2. Accesos a equipamientos, servicios y locales de pública concurrencia sin barreras arquitectónicas.
 3. Eliminación de pavimentos en locales o vías públicas que obstaculicen la pisada.
 4. Prohibiendo marquesinas o elementos arquitectónicos u ornamentales en la vía publica a baja altura.
 5. Reservando plazas de aparcamiento con las medidas necesarias.
 6. Introduciendo señales acústicas en los semáforos.
 7. Reservando viviendas en planta baja, accesibles a pie llano en las promociones públicas y, en su caso en las privadas.
Deberán por tanto eliminarse de los espacios e itinerarios peatonales las posibles barreras arquitectónicas que puedan tener 
origen en:
 a) Los elementos de urbanización.
 b) El mobiliario urbano.
Itinerarios peatonales:
 El trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones, o al paso mixto de peatones y vehículos, 
se realizará de forma que los desniveles no alcancen grados de inclinación que dificulte su utilización a personas con movilidad 
reducida, y que tengan anchura suficiente para permitir el paso de una persona que circule en silla de ruedas.
Pavimento:
 _Los pavimentos de los itinerarios especificados en el apartado anterior serán duros, antideslizantes y sin rugosidades 
diferentes de las propias del grabado de las piezas.
 _Las rejas y registros situados en estos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento circundante. Las rejas 
tendrán unas aberturas con unas dimensiones máximas y una disposición del enrejado que imposibilite el tropiezo de las perso-
nas que utilicen bastones o sillas de ruedas.
 _Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los cubiertos con rejas u otros elementos situados en el mismo plano 
que el pavimento circundante.
ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA
En los edificios de nueva construcción, rehabilitados, reformados o ampliados para uso de pública concurrencia existirá un itine-
rario practicable para personas con movilidad reducida que comunique:
 _El interior con el exterior del edificio y en todo caso con la vía pública.
 _En el interior del edificio, tanto vertical como horizontalmente, las áreas y dependencias de uso público,un aseo adap-
tado y los garajes o aparcamientos.
CONDICIONES FUNCIONALES
_Accesibilidad entre plantas del edificio: El proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un 
ascensor accesible que comunique dichas plantas. Las plantas con usos accesibles para usuarios en silla de ruedas dispondrán 
de un ascensor o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan 
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias. Las plantas que tengan zonas de uso publico con más de 100 m² 
de superficie útil con elementos accesibles, tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas re-
servadas, etc…, dispondrán de ascensores accesibles o rampa accesible que las comunique con la entrada accesible al edificio.
_Accesibilidad en las plantas del edificio: Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario que comunique, en cada planta, 
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible…) con las zonas de uso 
público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los ele-
mentos accesibles, plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos 
y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
Parámetros para cumplir las condiciones de accesibilidad
_Acceso desde el espacio exterior. Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario practicable, el desnivel máximo 
admisible será de 0,12 m salvado por un plano inclinado que no supere una pendiente de 6%.
_Huecos de paso. La anchura mínima será de 0,80 m. A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal de 1,20 
m de profundidad no barrido por las hojas de la puerta.
_Pasillos. La anchura mínima será de 0,90 m. En los cambios de dirección dispondrá del espacio mínimo necesario para efectuar 
los giros con la silla de ruedas.
_Seguridad frente al riesgo de caídas. En el itinerario practicable no existirá escalera ni peldaños aislados. La pendiente máxima 
para salvar un desnivel mediante rampa es del 8%. Se admite hasta un 10% en tramos de longitud inferior a 10 m y se podrá au-
mentar está pendiente hasta el límite del 12% en tramos de longitud inferior a 3 m. Las rampas tendrán pavimentos antideslizantes 
y estarán dotadas de elementos de protección y ayuda
a) Resbalicidad de los suelos.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso residencial, público, sanitario, docente, 
comercial, administrativo y de pública concurrencia, tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 del DB-SUA. En función 
de su localización. Dicha clase se mantendrádurante la vida útil del pavimento. Los suelos se clasifican, en función de su valor de 
resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1 del DB SUA del CTE.
b) Discontinuidades en el pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas, excepto en zonas de uso restringido o exteriores, el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes:
_No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión (por ejemplo las correderas de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm. Y el saliente 
que exceda de 6 mm, en sus caras enfrentadas al sentido de la circulación de las personas, no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda 45º.
_Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.
_En zonas interiores para la circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que se pueda intro-
ducir una esfera de 1,5 cm de diámetro. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 
de 80 cm como mínimo.
En zonas de circulación no se podrá disponer de un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes:
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 _En las zonas de uso restringido.
 _En los accesos y en las salidas de los edificios.
 _En el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, los escalones no podrán ponerse en el mismo.
c) Desniveles.
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales), balcones, ventanas etc. con una diferencia de cota mayor de 55 cm.
CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN
1. Altura
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no excede de 
6 m. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida 
por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
2. Resistencia.
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apar-
tado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren..
3. Características constructivas.
En cualquier zona de los edificios de pública concurrencia las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, 
estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
_en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán 
puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
_en la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensible-
mente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas trian-
gulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre 
este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ACCESIBLES
1. Ascensor y mecanismos elevación:
Al menos un ascensor servirá al itinerario practicable con las siguientes condiciones:
_Las puertas del recinto y cabina serán automáticas, dejando un hueco libre de 0.80 m.
_El camarín del ascensor tendrá como mínimo unas dimensiones libres de 0.90 x 1.20 m. siendo la menor dimensión la que se 
enfrenta al hueco del ascensor al mismo. La superficie mínima será de 1.20 m2. En caso de disponerse de mecanismos eleva-
dores especiales, estos deberán tener acreditada su idoneidad para el uso de las personas con movilidad reducida.
2. Servicios higiénicos accesibles:
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al 
menos:
_Un aseo accesible para cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos 
sexos.
_En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o frac-
ción de instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible.
_Al menos un aseo dentro del itinerario practicable.
Debe cumplir las siguientes condiciones:
_Dispondrá de un espacio libre en donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 m de diámetro, que permita girar para 
acceder a los aparatos.
_Se podrá acceder de frontalmente a un lavabo y lateralmente a un inodoro, disponiendo a este efecto de un espacio libre de un 
ancho mínimo de 0,65 m.
_En caso de disponer de cabina individual para inodoro, esta contará con un ancho libre mínimo de 1,40 m.
3. Rampas:
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos del DB SUA del CTE. Y cumplirán lo que se estable-
ce en los apartados que figuran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de vehículos en aparcamientos 
que también estén previstas para la circulación de personas
Las rampas tendrán una pendiente de 12% como mínimo excepto:
_Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo de 10% cuando su longitud sea menor que 
3 m, del 8% cuando la longitud sea menor de 6 m y del 6% en el resto de los casos.
_Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también están previstas para la circulación de personas su pendiente 
será, como máximo del 16%.
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles. Si la rampa per-
tenece a un itinerario accesible, los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura mínima 
de 1,20 m Asimismo, dispondrá de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la 
dirección de la rampa como mínimo.
4. Escaleras:
_Escaleras de uso restringido: la anchura de cada tramo será de 0,8 m como mínimo. La contrahuella será de 20 cm. como 
máximo, y la huella de 22 cm como mínimo.
_Escaleras de uso general: En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo. No se admite bocel.
_Tramos: Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máximo altura que puede salvar un tramo es de 2,25 m así como 
siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.
_Mesetas: Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán la anchura de la escalera y una 
longitud medida en su eje de 1 m como mínimo. Cuando exista un cambio de dirección entre ambos tramos, la anchura de la 
escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitad por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de las zonas de ocupación nula definidas en el anejo del CTE-DB-SUA.
_Pasamanos: Las escaleras que salven un altura mayor de 55 cm dispondrán de pasamanos al menos a un lado. Cuando su 
anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de 
pasamanos en ambos lados. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm El pasamanos será firme y fácil 
de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de ejecución no interferirá el paso continuo de la mano.
5. Plazas reservadas:
Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán 
de la siguiente reserva de plazas:
 a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.
 b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reser-
vada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán 
de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.
6. Mobiliario fijo:
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, 
se podrá disponer de un punto llamado accesible para recibir asistencia.
7. Mecanismos:
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación 
y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD.
DOTACIÓN
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalarán los elemen-
tos que se indican en la tabla 2.1 con las características indicadas en el apartado 2.2. siguiente, en función de la zona en la que 
se encuentren. Dicha tabla se facilita en la Sección SI 3. Evacuación de ocupantes del apartado 4.3.5. PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS.
CARACTERÍSTICAS
1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseos, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional.
2. Los ascensores accesibles se señalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con la localización en braille en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizaran con pictogramas normalizados en alto relieve y contraste cromático, a 
una altura entre 0,80 y 1,20 m junto a la marca derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
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EXTINTOR DE CO2 25 Kgs
LEYENDA  DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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LUMINARIA LINEAL _ DOT TECH (LAMP)
LEYENDA  DE INSTALACIONES DE LUMINARIAS
LUMINARIA LINEAL _ BAULINE AIR (LAMP)
LUMINARIA SUSPENDIDA _ iPLAN (IGUZZINI)
LUMINARIA LINEAL + FOCOS _ DOT TECH SYSTEM (LAMP)
LUMINARIA LINEALEXTERIOR _ DOT TECH (LAMP)
LUMINARIA SUSPENDIDA _ BEAT LIGHT (TOM DIXON)
LUMINARIA EMPOTRADA _ QUINTESSENSE (ERCO)
LUMINARIA SUSPENDIDA _ FRONT LIGHT (IGUZZINI)
LUMINARIA SUELO _ LIGHT UP WALK (IGUZZINI)
LUMINARIA EMPOTRADA GIRATORIA _ QUINTESSENSE (ERCO)
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DIFUSOR DE IDA
LEYENDA  DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
DIFUSOR DE RETORNO
DIFUSOR PUNTUAL (ZONAS HÚMEDAS)
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VENTILACIÓN (UTA)
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SUMIDERO
LEYENDA  DE INSTALACIONES DE SANAMIENTO DE CUBIERTA
BAJANTE
RED DE PVC
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